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N U M . 87 V I E R N E S , 86 D E F E B R E R O D E um 85 C E N T S . N U M E R O 
Franqueo coocertmdo 
¿.afego"que 1¿* Sres. Xíckldes r Secré'^ 
Uno* 'reciban I<w, admerot 'd^I B o u r ^ ^ ; 
^nc correspondan al, distriio, diapwid^üi, 
qae.Kjé fijé M ejemplar en «V***0! ^  
tnoabre, dónde permanecerá baata el re-
íibo, dft número «x túea t e ; , 
Los Secretarios cuidarán de ccmaérva¿ 
ios BoLCTOfES;coleodonadoi «rdenada-
«eqte , para «a cncnadernáción; qoe de-
berá verificarse cada 
8 E P Ü B t l O A 1.08 L U N t e ^ ^ t ó f a c Ó L E S V y r é B Ñ E S 
.. .Semaiflibe• eg,la• Coatadarts.d< a^. Dipntacióa proríncUl,>cuatro 
pesetas cincuenta cíntíniós el tnméstre, pcfié pététas él seaiestre y quin-
ce péicta* al alio, a los pai^cularta, jpaíadas al solicitar la auscnpcita. 
Los pagok dé fuera de fir capital sé feártttjpor libranxa del Giro mútoo, 
adáútiéadon aólo sellos en las suacrípáones de trimestre, y únicamente 
Eor Ja, (racción de peseta, que resulta. LA» suscripciones atrasadas te co-ran con aumento proporcional. " ' • , "* ' ' 
Los Apuntamientos dé esta' prorinda ahh—i'áa- Im suacripcida con' 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provmcial,jpubUca-
d«enloantim«n)sJe<^.Bo¿«TliKle1<echa20y22dediciembre'de 1905: 
. Loa Jp ngpdos, nMmicipales, sin <tistinción, diex pesetas al afio. 
.::..Numero tueltoi vesiitidncó'céu^imos deipeseta. 
A D V f i R T B N f J f A r - E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia. dej>arte,ao pobre, se insertarán 
onualmenté, asimismo cualc^uíe* anuncio concernien-
te a l sémcio nacionalque dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el paira adelantado de vein-
te céntimos de peset&por cada Uaeade inaércHn; 
' Loa anuacios a que hace referencia la circular de 
la Conúsiún provincial, fecha Hdedjciembrede 1906, 
en Cumplimiento al acuerdóle la Dmátación de 20 de 
ir noriembre de dichp afio, y cuya circular ha sido publí* 
cada en los! BOLETINES OFICIAUÍS de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonnrán con árreglo a la tari-
fa que en mencionados 'Bot^TiffiS se inserta. 
S.- M ; «i ttey Don . A l f o n » . X H 1 
a. O.. «.),•• S. Mv l». «e in« . í>o6»i 
Victoria EuRea i» , S. A . -Bw t i Btin-
•jil>e.(Í6- Astot ia» • Infant**'.yide* 
taia. , pei iot tá» dé: l»>Ai ig iwt«-Beal í 
Maromaj óoñtítaúan irin n o V M i d e*1 
*u:impoHAnte-8¿lttd»- : ; ~ 
¿.¡«la arl ilm 25 i t lebrera'¿¿1926.)' ' 
PresIdendadelCDOsejo 
de MtalatrM ' itr 
Exorno, S r . : L o s « r t í ca lo» 97 y 
106'<}el R e g l » n i e n t * " i l e Sommtene». 
aprobado por R e a l orden ü e 13 dq, 
junio de 1994, prescriben caricber 
de obligatoria adqu i s ic ión a l , . car -
net» d é í den t i dád qnis deben poseer 
los individuos afiliados a, l a men-
cionada , Ine t i tuo ión , y sn val idez 
dentro d é l a B e g ü n , s in qne el lo 
Ies ex ima del meladible d é b e r de 
adquirir l a cédula personal para 
acreditar debidamente 1»; persona-
lidad;; ; : •••• 
P a r a no mermar a l a expresada 
Ins t i tuc ión s u merecido' prestigio y 
con el designio de otorgar a sos i n -
dividuos, cuando se vean precisados' 
a trasladarse de unas a otras pro-
vincias del Reino , cuantas faci l ida-
des sxáh posibles s in gravamen p e n i 
el Estado, 
S. M . el R e y (q. D . g.) se K a ser-
vido conceder val idez e n todo el 
terr i torio nacional a l «carne t . - dei 
identidad de los individuos afiliados 
al Cuerpo.de Somatenes armados, 
los cuales, para .acreditar l a perso-
nalidad,, d e b e r á n , a d e m á s , hallarse 
provistos dé l a cédula personal co-
rrespondiente, en l a forma que las 
Leyes y Reglamentos fiscales dis-
pongan; l imi t ándose el nao del 
« c a r n e t , a l tiempo que pertenezcan 
al S o m a t é n local , en armenia con 
lo q n é p r e c e p t ú a n los a r t ioúlos 16 jr 
103 del aludido Reglamento^ , 
De Rea l orden lo digo a V . E . pa-
ra su conocimiento y d e m á s efectos.' 
Dios guarde a V . E . muchos a ñ o s . 
Madr id , 87 de enero d» 1986 .—Pj i -
mo de R i v e r a . 
Se f to í . . ; . . 
«¡aceia del día 29 de enero de 1926.) 
XiiüsteriodelaGobernactóR: 
: " BBAIÍ OKDEN '• 
l i m o S r . : V i s t a l a instancia sus-
cr i ta por D . Enr ique Roe Colomé, 
Presidente de l a Sociedad de R e -
sistencia, y .de defensa, •• l lamada 
« U n i ^ n de .Ohaofeurs de,, Barcelo-
n a » , jremitlda a .ráte Minis te r io p o r 
eVde Fomento-. ; '., ', '„' ." .',.'. ^ 
R e s i ü U n d O ; que en l a referida 
, instancia se s o l i c i t a q u e ' tanto . í a 
'; r ev i s ión de- los ^certificados exped í - , 
j dos por, Jas Inspecciones provincia- • 
ley de Sanidad a lo? conductores de, 
veh icp lós ooñ motor m e c á n i c o , oon 
festino. ;alj eervioio páblico, ' como 
lóá e x f ^ d o s primeramente por e\: 
reconocimiento facul ta t ivo , acarea, 
de l a apti tud física de aquél lca , de-
ben ser gratuitos, o ; en otro caso, 
: se reduxea }p. c u a n t í a de, l ó c ' d e i g ^ 
;chqs .que perciben los Inspeotor^s 
provinciales de Sanidad por dichos 
servicios: - - . \--
Vistos le R e a l orden circular de 
23 de . agosto .de 1924, l a de 3 de 
junio de 1926, ambas de es té M i -
nisterio, y el R e a l decreto de 23 de 
j u l i o de 1918: • . 
Considerando que Ids emolumen--
tos fijados por l a R e a l orden c i r c u -
lar mencionada a los Inspectores 
.provinciales de Sanidad por e l re-' 
j conocimiento y certificado de apt i -
tud física' d é los conductores1 de 
vehícu los con motor mecánico , con 
destino' 'al servicio púb l ico , son de 
l a mismai cuan t í a que los; señalar 
dos por el Rea l decreto anterior-
' mente expresado á ios Ingenieros; 
industriales por certif icación de ap-1 
, t i tud técn ica : 
Considerando qúé 'sóni ' de atender 
• las; razones expuestas por e l so l i -
' citante, con respecto a l a revisidn 
ide los «carnets» en~lo8 plazos de 
• tiempo y circunstancias q u é se se-
: fialan en l a Rea l orden de 3 de j u -
n io de 1925: . ., .,. v. 
Co^idei-ando que como, comple-
mento a los fines de. l a R e a l .oraen 
de 3 d é junio de 1926 v en garan-
; t ía de l a seguridad del púb l i co en 
general, con respecto a su cono-
cimiento de l a apti tud f ís ica de los 
conductores de veh ícu los con motor 
mecán ico , : destinados a l servicio 
púb l i co j 
S U . el R e y (Ci: D . Q.) se ha ser-, 
v ido disponer: " 
'• l . ' ' Que los-Inspectores p rov in-
ciales de Sanidad d e v e n g a r á n por 
e l primer, reconocimiento y expedi-
ción de oert if ióadp' de apt i tud ;fíai-, 
ca^de los conductores de yehíci i lós 
coü motor mecán ico , con déá t iuó a l 
servicio púb l ico , los emolumentos 
señalados en l a Rea l orden circular 
de és te Minis ter io de 23 de agosto' 
d ia l924. : - , . ' - . T . v . : : ; v ; . 
a."- Que l a revisión de , . c a rne t s» 
o de certificados' hecha por los Ins- ' 
pecteiras' provinciales de1 San idad ' 
sé rá gratuita, e x c é p t o ^ p a r a aque-' 
IKis c o n d u c t o r e s de au tomóvi les ; 
que, dedicados, a l servicio', particu-
lar, desean pasar a l servicio püb l i -
co; 'pati ír ' Ió^.cúal débeii' ' ' p b t é h é r ' é l 
certificado de la Inspecc ión p r o v i n -
c i a l de Sanidad,; l a cua l cobrarA los . 
honorarios qtie se mencionan en e l , 
n ú m e r o anterior; y ; . ..,1. 
3.° Qué por .las Inspécc iónés 
provinciales de Sanidad se publ i -
q u é n trimestralmente en el B o u n i x 
O n c i u de l a provinc ia , una rala-, 
c ión de los certificados y yisadosi 
expedidos por las mismas, compren-
s iva de los nombres,', edad y vecin-
dad dé los ' conductores de autonió- ' 
viles con destino aVservició públ ico • 
sometidos a -su reconocimiento • fa-
cultativo o r ev i s ióp , expresando l a 
declaración dé apti tud o inut i l idad 
de los inismos,y causa de esa ú l t i m a . 
1 D e Reaf brdeií lo d igo a V . I . pa-
ra su conocimiento, e l de las Á u t o -
ridadesi, Inspecoiones . provinciales 
y conductores de veh ícu los cón mo-
;tor mecánico , y'efectos consiguien-
tes. " ; ' ': ::' ' •' '•'.' ,.' ' 
Dios guarde a V . I . muchos años . 
Madr id , 29 de enero de 1926.— M a r -
U n a An ido . ; ' 
S r . Di rec tor general de Sanidad, 
, (Gaceta de 31 de enero de 1925) 
Ministerio del • Trabajo 
Comercio e Industria 
REAL OBDEH 
l i m o . . S r , : N o habiéndose aplica-
do, .en .e l ejercicio económico de 
1924-25: el R e a l decreto de 27 de 
abri l de 1923, relat ivo a l a concesión 
de subvenciones a favor de las Aso -
ciaciones, tanto' locales cómo regio-
nales y i nacionales, que practiquen 
iel s e g u r ó ' d e ' paro forzoso, íhapl ioa-
'ción justificada por no exist i r en el 
í p r e supues tode jgastoe'de este M i n i s -
terio cantidad dedicada a ta l fin, 
que ha sido consignada, s in embar-
Igo, en la. vigente L e y .económica 
pór;impor't |é de, 50.'0<X3 pesetas, én-í 
t m nuevamente en. vigor, él R e a l de-
creto antes ,citado,- cuyas normas, 
acomodadas á l a fecha,^n que fué 
)diptá.do, 'es.decir, , .a ..la, yigencia 'de 
aquel ejereicio económico que con-
c lu í a . ep 31 de marzo, mientras q u é , 
en l a actualidad acaba en 30 de ju -
¡nio, , requiere una modificación en -
consonancia con. tales . r ea l idádes , 
; q m : l ü t ^ ' i q i f i M 7 $ ^ ( e n é f i ( 3 a ) C d $ l a 
;sóbérájia d ispos ic ión .mencionáda . ' - . 
- E n su consecuencia, : , , , . , 
S. j r . , e l , E e y (q. D . g.) ha tenido 
á bfen dispóiierí , ,,-•-;';,'•..•, .. • 
1. ? : El .p laso.de a d m i s Ú n de ins- , 
itancias para optar a l a subvención , 
por paro forzoso con arreglo a l Rea l 
jdecreto .,d.e, 27. de. abr i l de 1923, se 
'entenderá. nronrogado hasta, e l d í a . 
10 do ab r i l del presente ejercicio 
¡ e c o n ó m i c o . ~ "" ' 
2. " Los i n fo rmes ' a que hacen 
^referencia los a r t í cu los 6.° y 7." de 
; dicho R e a l decreto . debvrán ser emi-
t idos en los d í a s que median entre 
el 10 de abr i l y el 10 de mayo pró-
ximos. . - . • 
3. ° , Estos informes d e b e r á n con-
cretarse: . 
. a) L o s de. las Delegaciones, del 
Consejo de, Trabajo (antiguas J u n -
tas locales de Reformas Sociales) a 
los particulares que se indican en el 
a r t í cu lo 6.°. del R e a l decreto. 
b) L o s . de ios, tioberuadores c i -
viles, a. los mismos extremos, y.. a l . 
cumplimiento,.por parte de las Aso- , 
ciaciones concursantes, .de loa debe-
res que les incumba s e g ú n l a legis-
lación que r i ja en la. materia.- ^ . . 
4.11.. L a s Sociedades concursantes 
debe rán justificar en. . l a forma que 
prescribe el apartado tercero del ar-
ticulo 5.*,del,BeaL decreto, las can-
tidades invertidas en indemnizacio-
nes de paro a sus socios durante e l 
periodo de tiempo comprendido en-
tre el 1.° de enero de 1925 y i e l 31 
de diciembre del mismo afio. 
- 5.° N o obstante lo anteriormente 
106 
dispuesto, t e n d r á n a U o l u u j v a l i d e i 
laa £ ~ — ' " - ' " * * " ¡ " " ' " - y t » h»y«n pre-
aentado en los Gobiernos civi le», 
huwEfel momento S S l u l , Uu Socie-
dedfiTqoe i*tentea#t>t^oer los-.b*:, 
nefléio* W d e c r e t o inenoi,*)-
nsdo.: ' f',-i i ' : 
De R e a l orden 16 d igo k V . I . . p»-
n én conooimiéhto y efectoe. Diee 
guarde a V . I . machos a ñ o s . M a -
d r id , 6 de febrero de IdU&.^Aunó». 
Seño r Director general de Trabajo 
y Acción Socia l . 
(Gactta del 12 de febrero de 1 9 » . ; 
A d m i n i s t r a c i ó n — 
. P r o v i n c i a l 
Gobierno civil di Ja provincia 
. junmció 
H a tomado posesión de l a p laza " 
de Corredor de" Comercio de e»tá. 
capi ta l , D . F é l i x Castro Gonaá lea , 
L o qoe hago públ ico en este 
per iódico oficial, para general oono-
cinaiento. -.h,. • 
L e ó n , 18 de febrero.de:,l926., 
• • El:Gebera«4er, 
J o * i d Rt» Jorge - :\ 
: ' A s m o i ó ' 
D o n Isidro Alfageipe, vecino de 
. L e ó n , tiene s ó U c í t a a a í á inscr ipc ión 
de uri aproveoí íanj iéntó d e • ¿ ó i s 
públ icas qñe 'da í a e r i á 'a moíiJáto 
harinero d é ' s d ¡propiedad, en té r in i - ' 
nri1 de : 'Arniuri ia , y ' t omándose el 
agua del canal Presa del Blnínesgü;-
L i j qae: ae púb f i cb en oam-
p l i ín ien tb de^ tó 'disboesto e u él ar-
t í cu lo . 3.* del EeaIrde(íret<J d é ' 6 de 
9 e p t i e f f l b r e d e l 9 1 8 / a f i n , a e ' á n é , ' I a s ^ 
persogas que sé' cirean J e y j u m d i d á s , 
presenten s M reo lamMtóhM en es t¿ 
Gobierno OÍTÍI d i p a n i e l ^ n lp l»xo de 
Veinte dfas con t sdós a ' p a r t i r 3e l a 
fecha de l a pabUcación d é es t i ánún- ' 
ció en e l B o u i l » OFICIAJ, de esta 
proviAeia. ' r '- 'i ' ' ' ' '-
. L e ó n , 2 de febrero de X M O ; ' ' 
"' " B Gobernador,^ 'V; 
.'. jiif 'JÜJfÜt/^jK.l 
A D M U f l S T B A C a O N ' 
; D E BÉNTÁi í i P Ü B L I O Á S ~ 
O í LA PBOTINOIA DB L«ÓK ' 
C l r c n l a r 
Suponiendo esta Admin i s t r ac ión 
que los Ayuntamientos de esta pro-
v inc ia , en especial los que tienen' 
aprobados los Registros fiscales de 
edificios y solares i r án : adelantando 
los trabajos de formación de los do-
cumentos cobra torios para el p r ó x i -
mo a ü o de 1926-27, con e l fin de 
evitarles duplicidad de trabajo en su 
caso, les hacé saber que, en l a Gace-
ta de M a d r i d del d í a 19 del actual; 
se publica ú n : R e a l decreto modifi-
cando el importe de los recibos en l a 
forma siguiente: 
Toda cuota contr ibut iva que se 
perciba por medio del nuevo t a l » ' 
nario y no exceda con su recargo 
de 10 pesetas, será annal; s i excede 
de 10 s in pasar de 20, será semes-
t ra l , y de 20 en adelanto, trimestral;-
N o obstante; esta Admin i s t r ac ión 
al publicar los repartimientos gene-
rafes, vo lverá a insist ir sobre lo 
mismo dando las correspondientes 
inscracciones para l a f o r b a o i ó n de 
las escalas de cuotas. 
L e ó n , 23 de febrero de 1926 .—El 
A d m i n i s t r a d o r de Rentas púb l icas , 
X a d i s l a o Montes. 
o c a d m ó s PROYISCIAL 4 
i SSCRKTAKIA.—SclmiSTBOB 
M u j i e # b r « m ¡ d ¿ 1 9 2 6 
Precios qne ' l a Comis ión provinc ia l 
. y e l S r . Comisario de Ouerrade^ 
' esta ciudad, l í an fijado piará el 
abono de los a r t í cu los de suminis-
" tros mili tares que hayan sido fa-
cilitados por los pueblos durante 
• e l p rec i t ad i»mee . , 
-Articulo» i e t u m m h t r o » , con rédme-' 
. ' a án . a l tbtémm métrico en m f m i ' 
« r f i ü i í ^ í ^ i ; . r"-:; 
'. PH. Cts. 
Rac ión de pan de 66 deca-
' g r a m o s . . . . . . . . . . . . . . . . " Ó * l " 
Rac ión de cebada (le 4 k i l o - . 
g r a m y s , . . , . . , . . • , , > : 2 .05 ' 
Rac ión de ,centeno de 4 Id- ;,. . , . , 
l o g j » m p s . i ^ ' : . . . i ' . 1 90 
Rac ión de m a í í de 4 k i l o - • 
i ' ' gfajjjjjfj,. . V . . ' i ; ' ' . , . ; ' i i . f 'M, 
^ ¿ f t ^ é , l ¿ ^ b » . ^ e i , 1 2 , 3 | 3 f 
l o g r a m o s . . . . . . . . . . . . . . ' 1 96 
Rac ión de paja de 6 k i logra - • -
(; m o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : -j - 0 67-
Qointal j n é t r i c o ^te l e f i * . <. i , 3 ¡i&k: 
: L i t r o d é v i n o i ; : - . i>Si .<¡ :¿ . '<y-Qj4Z ' 
; ' 'Üs 'S í i a l r a^ se v U e e n jpttblíob; p ó r j 
; i « j ^ \ ^ ; ^ ^ y ! g j f i | | ^ ' ' c | ^ ; j f ^ | l 
que los pueblos interesaiios a r r e g l a 
a los mismos sos respectivas re lác io -
: i^ /y 's f i ' , i^¿iaBíé¡^ . .« ;W:. ' !^ ; 
•puesto en el.art.:. 4 .* ' ' ^^ íBeÍ i l i t ' ^ í - " . 
y - d e m á s • disposiciones pósterioreé1 
>¡géñfes . ' ' ' " " ! ; - - ' ' : " ' ' ' ' • • ' ' • ' l 
; ' ' l ^ i ' ^ d e / f e b ^ ^ d e í ^ ^ E i ; 
;p¿MÍdwK-#s« i ' j i r f á f á i * s » : " 
oretario, P . A . , Bwubio C a m p o . : : -
de conformidad con e l art. 167 del 
vigente Reglamento. 
Benuza 20 de febrero de 1926.— 
E l A l c a l d e , Alejandro Cabo: 
, Alcaldía cot^Htmcioaal: <¡« 
. . _ Gat tnfkrr i t 
^Don Alonso Mer ino Rodr igo , Al» 
oalde constitucional del A y u n t a -
miento de Castrotierra. 
• H a ^ o saber: Qne de conformidad 
• lo dispuesto en el Rea l decreto de 
1.° del pasado enero, todos loe due-
fiqs de fincas rús t icas y; urbanas en-
s l a i á Ü i n e n este t é r m i n o y despo-
blado de « E n t r e Val les» , presenta-
r á n relación jurada de todas las que 
poseen de amlrae conceptos "ante 
esta A l c a l d i k antes del ' 31 de m a n o 
p r ó x i m o , haciendo constar en d icha 
re lac ión s i t io , cabida, linderos, va- . 
J o r e a . v é n t a j-e'u.réiita,f8^í 'coino l a 
"cálidid del terreno. . , 
i - Y siendo mnohoe loe forasUroe 
^ ú e tíeñén éta este Munic ip ió fincáa, 
»e an t íüc ia el presente eni e l BÓLETIH 
O u o m , para qne llegue a oonooi-
ignorancia . 
C a s t r o t i e n » , .a ,3. de febrero de' 
: 1926.—Alonso Merino. . . 
/yj^itiísltaci^ni; 
M u n i c i p a l 
Atcaldia coiutitucional de 
"•' " •^ ! f f f^ ! "'' ' 
Incluidos en el alistamiento de 
este Munic ip io , p^ra e l , reemplaso 
actual, loe: mozos A n g e l Ály^ffe? 
| Pe ra l , hijo de Pedro y . V ' i to r i f i 
Gonzalo Blanco Blanco, de Inocen-
cio y Vicenta ; Anton io L ó p e z B l a n -
co, de J o s é y Severa; Manuel Mén-
dez Núfiez, de Seraf ín y Josefa; 
' A l f r edo Morán Carrera,' de Dan ie l y 
Anton ia , y, Paoiaqo Pa^al D iéguez , 
: de Manuel y Ramona, cuyo p á r a d e -
¡ ro se ignora,.se.les bita por medio 
-del presente 'para el acto de l a c la-
: sifioaoión y dec larac ión de soldados, 
que tendrá1 lugar en esta Consisto-
rial é l d í a 7 de manso próximo^ en 
i cuyo acto p o d r á n ' s e r representados 
i por sus padree, tutores b ehcargádos,1 
( . • • C t u M O o i e Cobnra •• 
', I g n o t i n d i i s é e l pa ráde ro del mozo 
' • M M t & ' ' C a ñ é i s m t f a t t i ; ^ 'jSf'. 
Mftriá, y ha l lándose coraipi-éndi^o 
eíi é r a l i i t a m i e n t o t iüra el reemplazo , 
• c t n a í j ' y nb! 'ha t ié t tab ' !p^dHoJ 'éSr! 
nó t í f l cádopersona ln ien te , séádvié i^ , 
; eaiotó:uBe';Ié'"; b i tá '^Mi» ' qÜe'oó'mpa--
' rezo»- 'e i i ' ' '^(áí'lCa'n8iKbru^,: p o r s f b ' 
l e g i t i m ó /ífipireéentantB¡; ál acto ,' 
Jé ' la' 'déb'Kl,ntciiií':de, MlakcIbsV'que 
• xiino,"1!»'.'nfi' nuéve:1dé :li '.tifírlhftiéy,' 
paiK' 4 f i é ' p ñ ^ ' ; a a t ó l r ^ * c t o a { S s ré--
VoIámkoiSnes1 b i ron ' pér f inentés . '1 ' '; 
^ ' ( W í H l l b ' i l b ^ f i ^ ' l S ' d r í e B i * - ' ' 
rodé , l92S;=>tEl A r c á l d e j F r á n c i s c b 
Qarc i* . 
Aprobado por l a Comisión moni- : 
" ,peniuuiantp,: e l apénd ice de 
A m i * . de Mri.^diopioqudo á l 
v i e e n t é p a d r ó n munic ipal , en iv i r r ! 
tu4 de lo.di»píie«to en.el art. 38 de l : 
' B f g U m p n t o de, poblaciÓB y . t ó n n U . 
nos municipales, sa :halla expuesto. 
! ^ publico,con el cuaderno auxil iar , , 
' en, l a Sec re ta r í a de este Ayunta r 
miento, por t é r m i n ? de quince d í a s ; . 
; durante los onalem todp vecino pue-:. 
de eT^mini^rlo libremente y forma-
: la r jieclainacionea de inclus ión y ex-
'o lüs ión o de clasificación..: 
C u b i l l o s . d e l .SU 31 .de enero de 
: 1920 .—El Alca lde , , Servando, R o -
d r i g u e » . !, ' ' 
- Alcaldía constitucional de 
• : Choza» de Ata jo 
P o r renuncia ael que la desempe-
ñ a b a Já p laza de Médico " t i tu lar de 
: es té Ayuntamiento, de l a sección de 
¡Chozas de Abajó , dotada cbh e l ! 
:siiéldo áhuá l d é 1 6 0 0 pesetas, y e l ' 
10 por 100 m á s ' de esta cantidad, 
¡como Inspector' municipal dé San i -
dad, que ha de ser t a m b i é n de este 
i Ayuntamiento; ' con l a ob l igac ión dé 
| prestar asistencia médico-qui rúg ícá 
necesaria a las familias pobres que 
anualmente designe l a Corporac ión 
munic ipa l , y los d e m á s servicios 
benéficos-sanitarios, prevenidos por 
las disposiciones vigentes, y para su 
provis ión en propiedad, por m e d i ó 
de concurso, sé anuncia vacante 
por t é r m i n o de treinta d í a s , a par-
t i r d e l ' siguiente a l en que' es té 
anuncio se inserte en e l B o u r t s 
O n c i A L de l a provincia , para que 
dorante ese plazo, presenten los 
aspirantes a dicha plaza sus so l ic i -
tudes aoompafiadas de copia del 
t i tu lo profesional y de loe d e m á s 
documentos de mér i tos y servicios; 
no siendo admitidas las instancias 
s in estar, extendidas en l a clase del 
papel correspondiente; pues trans-
ourrido él p U s o dél concur só , se 
resol ve rá el mismo con arreglo a las 
disposieiones v i g e n t é s . : 
E l agraciado r e n d i r á en Chozas 
¿ • A b a j o . 
Chozas de Abajo 3 de febrero de 
1 9 8 6 . » E l Alca lde , Manuel F i d a l g o . 
Alca ld ia constitucional dé 
E l Burgo .Bañero . 
Sé -cita por medio del presente 
a-los^mbaoS'que a c o n t i n u a c i ó n : sé 
relabibnan, como comprendidos en-'. 
el alistamiento del- a ñ o actual , a l 
acto de 1» clasificación y declaración 
de soldados, qne t e n d r á lugar el 
d í a 7 de marco p r ó x i m o ; bajo aper-
c ib ímien to que.de nq verificarlo, les 
p a r a r á el perjuiciou».que haya lugar . 
U r r . y . i M w f á m Ü H m ^ ' . ' l 
' ':.V»™*®*riflffllB** i Alonéo , 
,hi]0 de J o s é y Teresa. . . , : 
I - J M Í I I ^ , ; ^ ^ ^ ^e . iLu i s y 
C i n j u a . ' *. ' " .'• •'. 
' 'E ! "Bt t rgp B a ñ e r o 23"de .febniro 
• . ^ ^ i ^ ^ j m ^ ' T % ' ' P M , ; ; . . 
i'.: Oí i j^iffe^aeipót ' r - / : : ' j : 
v^Jffo.ihabiendb. sido:posible áyerfc ' 
e ú a r el actnal . .paradero! del m o n i 
Locas M a i tíaéii Sántbs j compl-endi-
d o en é l i a l i s t amiea to formadn; pdr.< 
este Ayuntamiento p á i » el i-eempla-
zo actual, se le ci ta por medio de l ! 
presente para que concurra a esta 
Gasa Cousistorial e l d í a 7 de marzo 
próx imoj á ilas dies-do l a • iná i íana , 
en qoe t e n d r á lugar l a ciasiScacióá1 
y declaración da soidadoe; previ-
n iéndole que^jde no comparecer á 
d icho :acto, le paren* e l peí j u i c i o a 
que haya lugar. :- '• : 
O ra j á l ^de Campos 22 de febrero 
' de 1926.—El-AlcBlde; Migue l C W " 
sz. A- :".' : . . -
' Alcaldía comtitúcional de 
' ' ' ' Joar i l l a ' 
• , ? ^ y í í ? , ™ ? . w . ^ l í ? hat'jsndo, satí^-; 
: fecho '.'aig^in^s ' c '^ñ t r ibüyént^ i ,-.8113, 
; ouotas' con q ú é .f igúran e^ eí. r é p a r -
t i í n i én to , de u t i l idádés y ' demás j i i ? , 
: b ^ ^ . n u > ^ B < ^ . . ^ M I ^ , 4 ^ < 9 Í ' . ' 
; c icio de^ Í924-25¡ ' en l o s ' periodos 
: voluntarios ' de 'cob^anz^', q u í j , . sé 
anunciaron a l públ ico l pó^r édifitos,; 
\ les . deplá ib .'inqursos'. éi^' íél',,' pnn^er' 
I g r a d ó . de. ápréjyuj . q u é ; séftala .el 
] árt,_ 47 de [ l a In s t rucc ión dé 26, dé 
\ abr i l dé.,X900, cbnsisteiite. érí éf 6 
I por 100 de r eca rgó sobre^iás .ciiqtas. 
' respectivas, en l a intel igencia que, 
s i en el periodo que seña la el a r t í cu -
lo 52 de lá Ins t rucc ión citada', no 
« a t M a c e n e l .p r ioo ip»! y r w h r g o ^ é é 
pwmiVnl aegi indogntdadBapremio. 
L o q u e hago públ ico p»t« .gene- , 
raliconobhttiento. 
JO»»¡1IB 7 de febrero de 1986.^= 
E l A lca lde , Eusebio Menc ía . . '• 
Lago fy,fíanw¡o 
Vacante l a plaza de Médico muni -
cipal de esto A y u n t a m i e . ^ . y Borre-
nes, ^ue' cbns tUuyéu nn 'partido, 
sé!Bnnncia;p»«,a»u p rbv i í ídn étt'.jrtró-
pitítjád «n -él Uot íTiS"Qt ta iAi . 'de i ' l a" 
p r tv inc ia para q n é en é l JfiUW d^o11 
t r e i n t a J H á a , a ' pé r t t r ' d e 'Uta htter-f 
sus ' i i itaiiciád, 
Seci'ctaHa iAüiltcíparae''((*tSB*Ayün-'' 
tamienito,"-UttMn'Oo cOrttMÍÍ' qUe0!*' 
de lsbéTaSi l t ié í tór 
a su,favor el art, 44 del J teglaméft tb 
de S á h i a a d Ü i ' 9 « e ftfefíib'aelíSS, 
y congas ob l igac íoBeg ' -^ue íé ItiXtié-'-
mi'nán Vn e t ' ] Z e ¿ l a m y i i t o i a ^ a « a ^ 
toario97ítóhic^'í6nnia6Tpdr:iW«*'4 
Munic ip io . 
L & q u e Be *inan6ia al.públioí>.ii>«» 
que,los (spirantfis.ia.Jaii'effjip^a^titu-
lar, puedan .presentar sus ji^.tajicias 
en el- plazo y l ' fó í ína que antea jée 
• B ^ m S S e Caruceáo '2y <18 «¡nétó'flti1' 
t Alea ld ia cotutihicionalide / << 
•'! «éifcfc»*»''""!;-'?--: '^r-
' ' í fwnuSU é l repá^;iiW«nto'gettSral:' 
vzpi^éátd iíl :p6M\oO -éfn.la^ Seiírottirifc' 
d e ^ ¿ ' ' . í y u n ^ i l B h t o {Air tijrittMói1 
de qmít¿A di to ; a í t i d é que'Kfe.cíníJ1 
t r íbu^en tés Jeú .«1 mis in» ^ i^ ' p t iÉ l* ' ' 
did'ófe/pnedan íomi t í l a í t a i t e l i a JVWr-'i 
.•WtjsWlí&l'dtí ' t ^ M l á f i ^ ' ^ ¿ M t t ^ 
'té el plWzófre dxpóíiéíónftiré*» flfeft' 
d i«pnés , ja» rectamáoionies qtte étfti-
men pe i í i nen teé j ftind»*» en he^ 
cKos conci'etos y d e t e r m i n a d o í i pué» 
siVi «atas oóndioíones, y tm«Boui*ido 
el ntazb antes dicha, no «etián o i d u . 
Molinaseca 19 de febrero de 1»26. 
E l Alca lde , f ranc isco Pét<ez. ' ' 
A Í c q l & a . $Qn*t i t \ ic io ju t Í¿de 
, V í U m d b a r i e g o . 
Las cuenta» murt ícipalée rendidas 
por e l A l t a l d é ' y bepbsitaiílO de este 
Muii ic ipW, correspondientes al ejer-
cicio de 1924-25, se hallan expues-1 
t í ' á ' a rpúbUcó en l á Seére ta r í a m u ' 
ú io ip i f del misino, por • espacio • de 
HÚmcfe d ías ; pari l ó l r iféclaniíaiehes. 
Villasabariego 8 de febrero de • 
n i 2 6 . = E l iAlca lde , J o a q u í n OliHo. 
A l e a l d l a c o n s t i t m i n M Í <f« " '. \ / 
M u r í a s de P a r e d e s v ' . 
Pormado el repartimiento gene-
ftü de este Alunícipíój con todos los 
parciales ^ de las entidades Jpcales 
menores ('e las utilidades estima-
das a_todos los contribuyentes, se 
halla expuesto a l _ públ ico éii és ta 
Secre tam por ' d iéz d ías pan- oir 
reclamaciones. 
Slurias de Paredes, 2 de febrero 
de 1926.==E1 Alca lde , ( íeriovevo C*-
W l e r o . 
, iReiJartimieuto ,girado entre todos los Ayurttamfentos 'del 'partido -
í a ^ j c u b r i r el jpresupiíesto ejctraordinario de gfestos de 'AdmiHistr i ic i t fnHe 
usticia, con arreglo a l n ú m e r o de Babitantes de cada uno de e l lds . < 
' • 
: A Y U N T A M I E N T O S 
Cuotas semestrales 
Bhrtroraé Lúúá '::.' . . 
OiWWMiná í ' . ' i v .1 . ' : ; ; . ' ; . 
O í t a t p ó a é ' l a l x . t í b a ; . ; . 
M a & f e V i ' . i r . ' v ; ' . . : ; ' . ' 
uiitiití'aé'-piméi..... 
PiMti* del S i l . 
B i e H o . . . ; 
Santa Mar ía de'Ordfia. . . 
S á t i - f E t t i í l i & n b . . 
i W a m A t t a s . . . 
r Váia^tórfo .. . . . . . : . . 
i V é í i r W l i i f c . . . . . . . ¡ . . . : . 
I V f f f i b ' H ú b . : . . . 1 . . . . . . . . 
v^<^l,¿eli.énl. ; .> 
Pesetas C U . 
; ,38 
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.:,'.,,.;'•'., PtcbvM'dei ' . ' i iaf '" 
¡ E l d i a 16 del ,pñ5xÍniQ n ies :de i 
| m a r » o , . h ó r a d e laS ¿ i ea , diea y m«-¡) 
¡dia.y onoe,respectivamente, . tendrá; ¡ 
l u g a r ¡e» ' l a ..Ofwa,,Consfstorial .dej 
l e s ^ .vi l la , : l a subasta de. 40, i t e t r o s ; 
Cúbicos de madera de ;h»ya„ epacie-
|didpft« cada ano de loe pueblos de 
¡ei teLitunioipio, ,y. éO/méitros oúbipos [ 
¡da ifáedra «onepdidos a l .dei, Süalio. 
¡El t ipo de tasación ésh,el.de 240 ipe-
: se tw , ,pa ra )as .B«derasde .Qadá ,pue , -
íbl»,: y ^ B jwspttaa. ^ panv; l a ,piedra-
L a subasta se c e l e ^ r » ^ bajo |a,prc( 
tea, lós habltapteai 'de ¿tfa^ f f i m t y o 
1 | in^Q!^l ' {$o^ñj Wmúfár jas, '»', 
-i nlímaeionés que SMn^rértinentes. 
'aKcios'^ e .^Valduerna 
. ^ n t S l ^ / a . S é . l a l s í a ; ,, [ •'. 
y i í l a é a b i á H e g ó " ' ." ", 
J u n t a v e t i n a i ^ ^ ^ ' ¿ ¡ ^ ¿ ¡ ^ ' ' C o i i i i l í i » , 
8e anuncia nueva subasta para, eli 
d í a 14:de marzo p r ó x i m o , y Jidra d é 
l a s b n c a de-fá m a ñ a n a , para la ; ven-. 
ta.de 100 .plantones de chopo de. los 
'existentes en l a finoa comunal l l a -
mada del «Balsero», , ba jó las condi 
aideneia dei 'Sr. ' Alca lde o'del C o n - l !CÍ<m»;quéOTpi^e l j»nnlñoio i inee i :^ 
oejal en qnien cTélégúé. 
^ m a d * por l* 'Óomís i i5 í l i í e r* i i ' -
n'éitté' «to ' M M ^ W i M t M l K K M ' pro-
¡ y é ^ d é ¡ p i ^ p « é m ^ < i ' á i é i t > a l ptt-
! » ' 1926 a Í T ^ i b •hall» «xpues tb ' ! á l 
páblie 'o en J a Secretarla del A y u r i -
tafBtáwrtto.portértüiro dé ocho diás^i 
para ioir r e e l a a a c i o n é s . • 
Pedroea del B e y 15 de febreto de 
; 1926i>-El AioáM», Pedro B o d r i - , 
. g ú e z . • 
Alcaldía imyiHiiüiionál d» 
San Esteban de Valdueza . : , 
Con fecha ,9 de ené ro pasadoj 
: q u e d ó expuesto a l púb l ioo én l a Se-r 
eretaria de este Apuntamiento, J a , 
I pr imera rsotiflcaciou á u u i l cor reé - . 
pendiente a l padrón mufaioipal dé 
habitantes de , este Munic ip io , f o i -
; mado en el a ñ o 1924, p á r a que púa-
:da ser examinado .y . formular,, las 
! reclamaciones que crean convenien-; 
tes, en el plazp reglataentario. : ¡ 
San Esteban de V'aldueza 2 de fe-
brero de 192G.=E1 Alca lde , E u l o -
gio Cuesta. 
E l proyecto dé presupuesto muni -
cipal ordi i iaHo, parai e l ojércibio d é 
1926 é 1927, dé ló» A y u n t á W i e h t o s 
que a cont inuació i l ' i^ é rélácioháfa, 
formados y aprobados por las: res-
pectivas Comisiones permanentes, 
se hal lan expuestos a l públ ico ; é n 
las Secretarias dé los mismos por 
espaoio de ocho - d ías h á b i l e s ' con: 
arreglo a l a r t . , 5 . ° del Reglamento 
de Hacienda munic ipa l . Durante 
este plazo, y los ocho días siguien-
t* 'én e i 'BOLZTÍK O m d ü i . , d a . esta; 
provinc ia , del d í a 12 de febréro có-
r r i é ñ t é . : - ' . . ' . ' • • ' ':<. :y'• 
E S t a subasta f lié acordado , anun-
c ia r la por lá . J á n t a j ^ p ó r haber sido 
insertado el a ú u n c i o de i a anterior, 
ooii retraso'y no poder l legar á po^ 
nooimiento de lés q u é tuvieron i h -
tméa-vi . e l í a . .•• •• . •J-C'i . '•• ••••^  
; ..:Oabaftas a 1 4 de febrero d é 1926. 
E l Presidehte-, Zacarísis A l v a r e z l • 
Adndiiriistráti'ón — 
_ ^ ~ _ : _ ^ - z d é Justicia 
Astorga. 
D ó t t i Á n g é l Barroeta y F e r n á n d e z 
de Lienores, Juez de pr imera ins-
tancia de l a ciudad de A s t o r g a -y 
su partido. 
: H ¿ | S SiBer: ' Qhe' é n la' 'Ümtia* 
incidental de previo .y especial pro-
ínunc iamien td , sébre^ nul idad.de ao-
I tuac iones 'én l i i e jecución de sén tén -
!cia de juicio de accidente de l trabajo; 
promovido en concepto de . pobre 
por D . Luc iano R o d r í g u e z Nuevo, 
véó inb ,de Réqúe jo : y Corús , contra 
l a Diócesis As tu r i cénse y l a Parro-
quia de Requejo y .Con i s , represen-
tada por e l S r . Cura P á r r o c o don 
Fe l ipe Garc ía ' Garoiá , . sobre redar 
mac ión de quinientas treinta y cinco 
pesetas setenta y cinco cén t imos de 
los gastos cansados én l a asistencia 
méd ica , a consecuencia de n n acci -
dente del t raba jó , r ecayó l a senten-
c i a cuyo encabezamiento' y . parte 
disposi t iva, son como sigue: 
•Sentenc ía .=En l a ciudad de A s -
.. - 10?" 
t . . 
torga; 'a Piiüé de febrt tp ' de M i l fad> 
veoientos ve in t i sé i s ; e l S r . I ) . 'HLñSÜ 
B a H ó é t a y Fé¥ñtóae? 'de ' L i é ñ c i * , 
Jílita de prínilai» 'iíiijtkh'oiaV'ae l á 
tnisma y su p i r t i d e ; habiendo visto 
por s i loa presentes autos de deman-
da incidental de previo, y especial 
pronunciamiento; s ó h r e ' n u l i d a d de 
áotuaotoiiee/Womovidairf "por é í : P r ¿ -
burador 'Di E i c a r d o MaHín Moro , 
é n represen tac ión de Ofiéio de d ó u 
Luc i ano ÍRédr íguez N d é v b , vecino 
de B ^ u e j o 'y Gotíti, ^ ^ «uí¿:--
llefendido p o r ' e l Letrado D . J u l i o 
P í r é i s B l o g o / i é n Ha^feonción d é s éü -
tenoia de lo» -autos de juicip 'de ac- • 
bidente del trabajo, por e l mismo sé -
¡gu idos .oon t fa l aDióces i s A s t u r i c é n -
se, representada por é l I lus t r í s i ino 
Sefiór Obispo, y en noi í ibre de é s t e , 
e l Procurador D . • Maíoé lP ' G a r c í a ' 
€abugo, y l a í a r n J q t t i » de: B e q u q o 
!y Coras, representada ppr él s é ñ o r 
C u r a P á r r o c o de dicho pueblo, don 
(Feliifc'Gtarbia.y (Sirofa; ' . 
I , n U » i ' q M és t i inando l a demanda 
incidenta l deducida por e l Procura-
d o r D . Ricardo. M a r t i n Moro , en l a 
^representación de D , Luc iano R o -
¡dH^liels N n ü V b - d S b o de declarkr 
|nUUt.Um Valbr. h i efAbtb legal ktgti-
!nb', U..'Uotffi^f<Sii Ji'écH'a 'k D . L u -
|oíiítíÓ 'Bp'drííniéá Nuéybi . ' én veihíti'-. 
é i é t é deHülió^úlfimb, jp'ór]él.Séo¿etíi-
'rtó'i.h^Mfale'.ael' JÜZJHMÍO' m í i n i c i p t í • 
¡de Vin 'ágStín, D . l í a r i u é l FíeSeV 
irépbnieii'dé las Mottíaciónés a l esta-
d o ¿"PrrellporidiéhEe 'k % notiflea-
¡ciSñ expí 'ésadk, btie se rá h é c h á é n 
lt}&-.#&kffl-'l¡BtitiW¡¡¡to' d é díchit 
inótifleacióh l á inul ta dé Ve in t i cmcp 
, „ . , „ , i^co&ttó 'déj&te'íhbiaénf 
j teViüSsí , Wr ' é s f á f f i ' i én t e i i c í a i ' cóS-
oeiSttMb1^''aíáS ' ' tó 'áctt 'ari¿; - j m 
' nótfficartá, l o p r o h í m e i b , m a n d ó : y 
i f i i U ^ A ' i g é l B a r r P e t ' a . ^ B ú l m -
caai.» ' ' . t ; " . ; / 7 ; , : ' ' " " ; 1 . / . ^ ' 
; O iw» , sen ténená . fué pronunciada. 
i e ñ e i m ae i iu íébf ia . ' í ' 
; 'YKUUtt^°!^'S&íÑMii^Si^..v 
¡te que fué del Juzg&db muüicipícl 
de Vi l laga tón , D . Manuel Freüéy 
ausente desde, hace unos tres, meses, 
en las Amér icaa , i gno rándose , su 
paradprp, se expide ¿ jpresení ie . paim, 
que. le s irva, de .notinpacióin .de IA, 
sentencia inserta, a los-fines, que 
procedan. , ... ' 
Dfido 'en Astorga , a 19 de febraro 
de l ^ ^ A n g e l B a r r o e t a . ^ P o r su 
mandato, P . H . , Manue l M a r t í n e z . 
~ Juzgadó de pr imera imtákc ia de 
B i a t l i 
E D I C T O 
. ^ E n v i r t ud de Iqi orijeiiá'do p p ^ é l 
. S r . D . J ú á n JUnuél^Vázquez Taina-, 
mes, Juez de primera instancia^ dljl 
partido, en p rove ído dé ' e i t á fécHk; 
dictado en los autos de ju ic io de 
testamentarla de D . * Carmen F e r -
n á n d e z D i e z , que pende e n este J u z -
gádp , promovidos por el Procurador 
D . Laureano Rojo. Crespo, en nom-
, bre y represen tac ión de. D . , S e r a f í n 
: y D . * Eufrasia F e r n á n d e z D i e z , ppr 
; e l presente.se c i t a y emplaxa a 'don 
Migue l F e r n á n d e z D i e z , de. ignor*-
. do,paradero,: para .que.como herede-
ro 'comparezca ..en es té . Juzgado , exi 
' e l improrrogable plazo de diez días j 
; a üsar de su derecho, por,si o por 
medio de Procurador, con poder ¿as -
'• tante, en mentado juic io; aperc ib iéu-
106 
dolé , de qoe de Do oompcreoer, le 
panú-á .el perjuiqio .» que hubiere 
l o M r «li derecho. 
B í i ñ o , diez de febrero de m i l n&-; 
Tecienioa yemt i s é i« .= -E l . Secretario 
jud ic ia l ^CQOi, L . Kul í io . 
RéquMoriat^ '. 
Porfirio. D i e í : (Javier),- h i jO 'de 
E l v ü * , n a t a r a l í de Cabr i l l ans í , ) 
A y u n t á m i í n t o de idemi proTÍncia 
de l^eóp, de 91 a l o * de edad. domiT. 
oiliadp ú l t i m a m e n t e en Cabrillanes, 
p rov inc ia de. L e ó n , i próoesado -por i 
M H - g n y f t d e . deserc ión, por (a l ta r 
• . conoen t t ac ión para ¡ r a destine^* > 
Cuerpo, comparecerá en, e l Wrmiao: 
de.lbreinta d iaa :an t« ,e l ! Comandante, 
Juet instructor del BegimientOtdp» 
I n f a n t e r í a Tarragona, n ú m , 78, donr 
H»rcoa Navar ro Lófwz, residente e n 
G i j ó n , bajo aps ro ibún ien to que de 
no verificarlo a e r i declarado re- , 
b e l d é . . . -J; .. .i' 
Gijón , a 22 de febrero de ISa^.-í; 
E l : , Comandante, J a r á inatruotor, 
Marcos Navarro.. 
D i e z Fernándeis (Laureano), hijo, 
de Gregorio y de Timptea, n a t t ^ í 
da Vegaquemada, Ayuntamiento de 
idem, provincia de LeónuProfea ió^ 
panadero,,de 21 añÓB d e i d a d , es-
tatura. 1,660. metros, color ip igpet iq i 
peló: jr ; c e j M negra?, .¿jos. pardea,, 
na r i z r e g u l í r j . barba 8»lieñte,1|dor 
mic i l iado ' ú l t imamente , eii..,yeg4T; 
quemada,, p r e v i n o ^ ^e Leán^pro- : 
cesado por falta g t » v ¿ de desépDtón, 
por faltar a concent rac ión para su 
' destino a,, Cuerpo,, .coqipareceri, en 
é l ^ término. ' de treinta d ías ^ante.,.el 
C o m a n d á n t e J u é e instructor de ¡ E e - : 
. gimiento de. i n f a n t e r í a Taragona,. 
númer o18 , V.; Mtiiéaa .tiÁyfirtplfji-^ 
oibimiento que de no Verificarlo., 
s e rá declarado rebelde. . - r, 
G i jón , a 29 de febrero de 1926 = 
E l . .Comandante . Juez instructor, 
J j b O O i í l . l ^ P ^ ^ t . '¡.••i.'-l"-;''..,' 
F e r n á n d e z E o d r í g u e z (Fn l^en-
cio) , hijo d é Evaris to y de Caro lmay 
natural de Argovejo , Ayuntamiento! 
de Crémenes , provincia de Iwdn, 
domiciliado^' ú l t i m a m e n t e en • Cré--
menes, provincia de León,, procesa-: 
do por falta ' g ravé dé deserción, 
por faltar a concentración "para1 sa 
destino a Cuerpo, comparecerá en 
e l t é r m i n o de treinta días ante el 
Comandante.Juez instructor del B e -
gimiento de In fan te r í a Tarragona, 
n ú m e r o 78, D . Marcos Navarro L ó -
pez, residente en Gi jón; bajo aper-
cibimiento que de n o verificarlo 
se rá declarado rebelde. ; 
GÜjóri, a 22 d é febrero de' 1926.=» 
E l Comandante Juez instructor, 
M a r o » N a v a r r ¿ . 
Blanco E x p ó s i t o (Domingo), hijo 
de padres desoonocidofl, natural de 
Ponfenada del B ie rzo (León) , de 
estado, casado, profesión fogonero, 
de 40 años de edad, siendo sus se-
llas personales las siguientes: fren-, 
te estrecha, pelo y cejas canosos, 
ojos na guiares cas taños , nariz , boca 
y labios regulares, barbilla redonda, 
estatura regular, particulares n i n -
guna, domiciliado ú l t i m a m e n t e en 
V i g o , procesado p o r polizooaje, 
comparecerá en el t é r m i n o de trein-
ta d í a s ante e l Juez instrnctor C o -
mandante de I n f a n t e r í a de M a r i n a , : 
|). José Buga l lo Suna, .en. l a C o - : 
inandanci* de M a r i n a . 
I - V i g e ^ l i de febrero -de-19861— -
ÍOsé Bugal lO. |. : 
j - Juzgado muntcipaViU B m u z a 
D o n Bufino Rodrigues G ó m e z , Se-
j c r é t a r i ó del ; Juzgado" mun ic ipa l 
j d e ' B é n a z a . 
j Certifica: Que en loe autos de j u i -
bio yerbal c i v i l seguidoe en este 
J u z g a d o r a instancia de D . Pat r ic io 
V a l l é L i é v a n a , contra D . J o s é B o -
i l r igñez Gonzá lez , mayores de edad, 
casadóe , vecinos a q n á de P ó r t e l a 
del T r i g a l (Orense), y este en igno-
rado''"paradero, - sobre rec lamación 
de pesetas, se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dis-
pos i t iva dicen: 
i ~'TSehtaic¡a.=En Bennza , a siete 
de febrero de m i l novecientos vein-
t i sé i s ; vistos y oidos por m i don 
P l á c i d o F e r n á n d e z B o d r í g u e s , J u e » , 
Jos 'á i í tos de ' ju ic io verbal c i v i l , se-
guidos ante este Juzgado a instan-
kiia de P a t r i c i o ^ V a l l e L i é v a n a , ve-
pino 'dé P ó r t e l a del T r i g á l , en té r -
ímino de Carballeda de ' ValdeorTas 
' (OranséK 'con tn ' D . J o s é B o d r i g u é z 
¡González, mayores' ,de edad, casa-
dos , vecino que fué e s t é de S ig t íeya , 
sobre cobro do' ciento seis pésetes 
ide genéros ; : •' 
> F a l l o r Q u é debó 'dec la ra r y decla-
r o en rebe ld ía a l demandSdo don 
J o s é Bodr ignez ¡González,:.. oonde-
jnindole a l pago de ciento seis pe-
setas que ee en deber a Pa t r ic io V a -
l le L i é v a n a , con imposic ión de cos-
itas d é esta' ju ic io hasta sn terminan 
.pión, • mandando se: p n ó t i q u e n Jas 
sucesivas . diligencias con a r r e g l ó 
l a l o prevenido en los a r t í cu los 288 
]y 769 de l a ley de Enjuiciamiento i 
' C i v i l . - '.• ".•'•>•; 
; - Aslv por esta m i sentonoia; defi-
¡n i t i vaméh te juzgando, l o pronunk 
Icio, -mando y firmo.—«Hay un sello. • 
P lác ido F e r n á n d e t . = B u b r i c a d o . » 
. L e í d a y pubiioada qae f a é asta 
sentencia por e l S r . Juez en loe ©x-
trados del Juagado; y para qué: sea 
i t a m b i é n en e l -BoLBTtH OncuL* •: de 
, l a p rovinc ia , a tenor de lo dispuesto 
en los a r t ícu los 283 j 769; dé- l á jley 
de Enjuiciamiento c ív i l j y á fin de 
> q u é s i rva de: notificación a l deman-
' tudo 'rebelde^ expido l a presente 
i visada por el Sr. Jaez, en Benuzs , 
j a catorce d é 'febrero de m i l nové-
cientos v e i n t i s é i s . = E l Secretario, 
; Bufino B o d r í g u e « . — V . 0 . 3 . ° , P l á -
, c ido F e r n á n d e z . ^ -., 
.,: Juzgado, municipal de Brazuelo , 
D o n Manuel P é r e z V e g a , Juez mu-
n i c i p a l suplente de Brazuelo . 
H a g o saber: Que se ha l l a vacante 
l a p laza de Secretario de este Juz -
gado municipal , l a cual se ha de 
Sroveer conforme a lo dispuesto en , ley provisional del Poder judic ia l 
y Beglamento de 10 de a b r i l de 
1871 y dentro del t é r m i n o de quin-
ce d í a s , a contar, desde l a publica-
ción de este edicto en el BOLBFIK 
Or id iAL. i 
• L o s aspirantes a c o m p a ñ a r á n a las 
solicitudes los documentos que con 
arreglo a dicha ley se ordena. : 
Brazuelo, 18 de febrero de 1926.: 
Manuel P é r e z . 
- Juzgado municipal de L a Robla 
D o n Juan Anton io GonsMez B o d r i -
;'' g ú é z , J u e z ' á i un i c ipa l de L a Bó"1 
^ b l i i (León); : • -.. ••..-•:. • • j .» : ; 
' Hago saGer:' Q'úo pára~Tiacér pago" 
a D . J o s é Gonzá lez Vi l lare jo , ma-
yor de ' édád j - ca sado ; industr ia l y 
vecino de esta v i l l a , de l a cantidad 
d é 80' pesetas y 50 cén t imos , con 
m á s las costas y gastos, que,.le ,ef 
en deber l a demandada Ó , " Dolores 
Gordón , v iuda d^ D . J u l i á n Eodr í^ 
g ú é z , labradora, vecina de L lanos 
de A l b a , pueblo dft; este Munic ip io , 
sé saca á púb l i ca subasta y (jomo de 
l a propiedad de l a d e m á n d a l a , l a 
finca urbana siguiente: ' „ . K;, ' . 
U n a casa hab i t ac ión , s in n ú m e r o 
dépoh ' lac íón, sita en ' e l . j ñ ^ b ^ ó ^ .Je 
L lanos d é A l b a , d é esto Munic ip io , 
compuesta de planta ba j á , _ mide 
aproximadamente 50 mét rbs cuadra-
dos: l i ndé por l a derecha, entrando, 
con calleja, izquierda, con casa de 
Mariano G o r d ó n ; y frente, con calle 
B e a l ; valuada en doscientas pese-
tw(aoo).: , r :•; 
E l t é m a t e t e n d r á lugar en l a sala' 
audiencia de este Juzgado munic i -
p a l , sita en l a Consistorial , e l d í a 
16 de marzo p r ó x i m o , hora de las 
once de l a m a ñ a n a , haciendo cons-
tar qne no se admi t i r án ' posturas 
que no Cubran l i s dos ' terceras par- ' 
t é s del avá lúo i 'n i licitadores que no 
consignen previamente >el 10 'por 
100 del iniporte de l a tasac ión; cuya ' 
cons ignación h a b r á de hacerse en l a ' 
mesa del Juzgado, y e l rematante! 
h a b r á de confomiá r se oon testimo-
nio del acta y a que ' n o existen t í t u ' ; 
los d é propiedad: !.";W," v'': ''';¡ 
L a B o b l a . á 17 de febrero de 1926. 
J u a n Anton io G o n z á l e z ^ P : 3 . M . , 
Bié i ívenido G u t i é r r e z . , -':" • •:-'' 
Juzgado municipal de Ponferrada 
1 D o a : .Adelinp. ,PírGK S i e t o , . Juez 
, ,mimicip^l , ,en fuoibpes dsinstrucr. 
; ...oión de.Ponferr ida.y su partido.', 
P o r e l presente :0 i to , . l íama y em-
plazo . a Jos N pei j udicado». Pedro,.-
Eu log ia y . M a n a Murias Carballo, 
, domiciliados ú l t i m a m e n t e en-Poun 
ferrada,-^ c u y ó ' ac tüa l paradero se 
i g n o r á i p a r a que dentro del t é r m i n o 
de diez d í a s , comparezcan ante esto 
Juzgado con objeto de instruirles 
d»l derecho que. Jes concede él ar-
t ículo 109 de l a ley de Enju ic ia -
. m i e n t o é r i m i n á l ' é ñ e i suináiHó nú-
mero 18, del actual afto, que ins-
t ruyo ' sobre ' incendio frustrado en 
una casa de su propiedad i si ta en l a 
calle A n c h a de esta ciudad; aperci-
bidos que de. no verif icarla les pa-
r a r á el perjuicio a que hubiere: l u -
gar en derecho. " ' 
Dado en • Ponferrada; a 22 de fe-
brero d é 1926.=Adel ino P é r e z ; = 
E l Secretario, ' P : H . : Desiderio ' 
L a i n e z . 
Juzgado municipal de Rabanal del 
Camino 
D o n J o s é Mart ines Alonso, Juez 
municipal del Dis t r i to de Baba -
nal del Camino. 
Hago saber: - Que no habiendo sur-' 
t ido efecto por falta de licitadores> 
solicitando e l cargo de Secretario 
suplente de este Juzgado, por-con-
c u n o de t r a s l ádense anuncia vacan--
te dicho cargo a concurso l ibre, por 
el t é r m i n o de quince días,-oon arre-
§10 a l a l ey O r g á n i c a del Poder j u -iciat y d e m á s disposiciones vigen-
tes, para conocimiento de los qua 
aspiren a dicho cargo. 
Sabana l del Camino, a 23 de fe-
b r e r é ' d e igae.^El Juez munic ipal , 
J o s é M a r t b r a j - ' ' ... . - u U •. 
Juzgado mitnicipal 'de' Santa M a r i o 
dél Paramo 
Cédu la de e l t a e l é n 
; I iópez C&stelo, J o s é y Mar t in" 
Alonso, , Esteban, cuyos domici l io^, 
se ignoran, comparece rán en, l a A i - , : 
dienoia del Juzgadb de esta v i l l a , : 
pita en las Consistoriales, el, d ía diez 
y ocho de. marzo p r ó x i m o , y h o r a ' d é 
las diez, para asistir a l juicio de faF 
tas.que se les sigue como presuntos^ 
autores de hurto, en, l a noche d e l ' 
veinte de enero p r ó x i m o pasado. ' , 
Se les apercibe, que de ñ o yerif i-
psrlo, les p a r a r á e l consiguiente per-.' 
ju ic io . . ! - > .- ,' 
;• . 8b»^ l íw . !^r iP* í | p4» ,**» ján! ' 
febrera de 1926,.=E1. Secretario1 i n -
terino, Ale jandro . I^uér tea .—Vis to ' 
bueno: E l Juez , Donato Alonso. 
Juzgado municipal • de Vegarienta 
D ó ñ A n d r é s B a r d ó n Gkrofa, Juez 
! ' m u n i c i p á l dé V éga r i énz» . 
; H a g o saber: Que para hacer paga 
de cuarenta y cuatro pesetas y cos-
tas, > D . F a b i á n Gonüt léz1 Bozas, , 
industr ial y veé ino de Omafión, que' 
le adeuda D . J u a n Garc ía , viudo, 
con residencia en el V i l l a r de -San-
tiago, como de l a propiedad de és te , 
se venden en p r i m e n subasta, los 
siguientes inmueblee: ^r.;.'.,"'';.'^."' . 
i -.'t'I."- "!!!! .ipradpi^.en t é r m i n o . d a 
:Soeas:del' Cuml>ral| y s i t i ó ' d é l Can-
; tón , d é doce á r e a s , poco m á s o m é : ' 
no* de, cabida, que hada por el Ñor-, 
'te, y . Sur,,.c.ou p r á d o l d e . 'Céferino 
B f r d ó n ; Saliente, con oainino real y 
prado de M a r í a Garc ía , y . Poniente, 
con ¿ t r o prado de Segundo M a n i l l a ; 
. valorado en cincuenta pesetas. 
. . 2.". Otro prado, en e l iaismo té r^ 
'mino , y sitio de Prado Vaco, da 
¡ocho, á reas , poco m á s o menos de 
'cabida, que l inda-por .e l Norte , con 
: terreno com ún ; Mediodía, con arro-
y o y terreno com ún ; Saliente, con 
prado de; herederos de E l í a s Gonzá -
l e z , vecino que fué del Cast i l lo, y 
'. Poniente, con camino vecinal;.'valo-. 
j rado en seiscientas'pesetas. 
L a venta y remate t e n d r á n lugar, 
en l a sala-audiencia de esteJuzgado, 
el d í a veintisiete del p r ó x i m o febra-
- ro, a las catorce horas, no admi t i én -
. dose posturas que no-cubran las dos 
terceras partes de la tasación; los 
licitadores h a b r á n de consignar so-
| bre l a mesa del Juzgado el diez por 
ciento del a v a l ú o . 
E l rematante h a b r á de confor-
marse con testimonio del acta de 
remate y adjudicación de los i n -
, muebles, p o r no existir t í tulos 
legales. 
Dado' en Vegarienza a veinticinco 
de enero de m i l novecientos' veint i -
sé ¡8 . -»Angel Bardón.—rJ}. a . O. , 
J u a n M . L lamas . ' 
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